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TRAVAUX DE RECHERCHE
Traduire une oeuvre de litteraturc
orale procède tel que I'a écrit Jean
Dérive d'une double transposition:
t ranspos i t i on  de  I ' o ra l  à  l ' éc r i t
d' abord, transposition ensuite d' une
langue à une autre. Examiner les
problèmes de t raduct ion d 'une
oeuvre de litterature orale africaine
consistera lors en r.1ne analyse d'une
part des problèmes de transposition
-opération par laquelle un énoncé
oral est fixé par l'écriture- et d'autre
part des difficultés de faire passer le
texte ainsi obtenu de la langue utili-
sée par le conteur à une autre avec,
dans la mesure du possible, les élé-
ments de style qui lui confèrent une
valeur esthétique. Les langues dans
lesquelles les oeuvres de litterature
orale africaine sont traduites sont
presque exclusivement des langues
européennes de grande circulation.
Ainsi dans le cas précis de ce travail
il va s'agir du français.
Le genre de litterature orale à tra-
vers lequel seront examinés ici ces
problèmes est la litterature des chas-
seurs à travers le récit Bilalioro-Mari
de Baala Jinba Jakite.
L'impact de Ia transcription sur Ia
traduction
Si latranscription d'une oeuvre orale
est une condition nécessaire pour
une bonne traduction, la ph4se de
recueil qui assure à son tour une
bonne transcription doit être prise en
compte dans le traitement des pro-
blèmes de traduction.
Parmi les moyens qui s'offrent aux
chercheurs pour  le  recuei l  des
oeuvres orales il y a l'enregistrement
sur cassette audio et vidéo. Ces
moyens, notamment l 'enregistre-
ment sur cassette audio - qui est de
loin le moyen le plus uti l isé et le
moins coûteux- sont-elles cependant
aptes à rendre les oeuvres orales
dzurs leur totalité?
Pour le cas précis de la litterature des
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chasseurs, l'enregistrement la déta-
clie de son cadre naturel, "baara
tunkunnaani" (Baala Jinba) et I'am-
putc de toutes les pantomimes qui
cn sont pourtant partie intégrante. Le
sora ou ngùnifô pcut sc déplacer sur
l'aire dc 
.icu au c<lurs dc la récita-
tion ct cxicutcr dcs pas clc danse et
des gestcs parlbis très cxprcssifs et
complémcntaircs dc l'éttortcé vcrltal.
Ainsi se substituant artx l)crsotlt la-
ges de son récit i l  cxprinrcra la la-
çon nonchalcnte dc It tarcltcl '  d' t t t t
protagoniste par des pas lcrtts pcrt'
dant que des pas rapidcs fcrortt alltt-
sion soit à l 'empressemcrtt,  soit à
une fuite: et les nombreux clétuur-
nements de la tête à gauchc ct i\
droite accompagnés de pas prcssés
serviront à exprimer la peur.
Dans Bilakoro Mari, Danba Jigi, lc
buffle qui cherche à extermincr lcs
chasseurs et tyrannise les aninraux
contraint Kundani, le battcur dc
tamtam du règne animal, dc joucr
pour lui de son tamtam fraîchcntcttt
gami de cuir et non encorc accordé.
Commentant la démarchc rttljcs-
tueuse du buffle au rytltrttc discor'
dant de ce tamtam, lc cotttcur, ctt
balançant la tête à gauchc puis ù
droite et en affichant un air gai dit
litteralement: "ll marchait cotlttllr;
ça." Cette traduction cst ccrtcs ctttt'
forme à I 'énoncé vcrbal. Mais turl t
pour I'auditeur que poirr lc lcclt:ttr
i l  reste quelque n suspcns. l ,c cttt t t '
ment de I 'action dc tttarcltcr t t 'cst
pas précisé. Cette i t t tprécisit t t t  est
due au fait quc I'cnrcgistrcltlcllt t 'tt
pas pu saisir l 'élértrcrtt  gcstucl t luc
le conteur a incorporc dans le récit
pour explicitcr sott dttottcC cl rcttt lre
sa narratiort l l lus vivutttc.
Dans cc c l ts .  lc  t t ' l t t tsct ' i l l tc t t l  l l ( :  ( : ( l t l l '
met  t tu l lc l t tc l l t  u t l  i tc lc  t lc  ( ( l l ' l l l l is ( ) l l ) )
lorsquc apt 'ùs avoi t '  p t ' is  so i t t  de t t r t -
t e r  au  r t t o t t t c t t t  t l c  l ' c r t r c l i i s t t c t l t c t t l
ces  gcs t cs  d t t  c t r r t c t t r .  i l  l c s  t r i r t l t r i l
en énoncé verbal pendant la trans-
cription. Ainsi une traduction opti-
male de l'énoncé en question pour-
rait s'intituler: "ll marchait majes-
tueusement."
L'enregistrement qui constitue la
premiàe phase de sauvegarde t de
diffusion des oeuvres de litterature
orale ampute donc celle-ci de sa
composante dramaturgique qui ren-
fcrme pourtant des informations
irnportantes et parfois complémen-
taircs de la narration.
I.as éléments prosodiques
Lu pcrtc des éléments des oeuvres
oralcs continue avec la transcription
qui cn gornmc la mélodie dont l 'ab-
scncc t i  ccrtains endroits du récit
provoquc un <Jéficit en information.
Cnr ù (ruvcrs scs quatre rythmes
, (rnunbi, sori,  sankin, ct janjon) qui
ittcnrnc ltucun urtc symbolique par-
ticulièrc, ltuala Jinba véhicule par le
nrécl iunr sinbi ct paral lèlement au
récit dcs inlbrrnations dont la perte
rttêrttc si cllc t't'cst pas toujours une
ctttruvc ù tu contpréhcntion du récit
no cons(ituc ptts ttroitrs pour le lec-
tcur tlc lu tritnscription ct de Ia tra-
rJuction rur t lél ici t .
Outre lu rrrélotJic, la transcript ion
cl lnec les élénrents prosodiques qui
or t t  e l tez l l rur la  J inba une double
l i r t te  t iur t :  i ls  scrvcr t t  d 'une par t  à
u lnrqucr  lu  l i r r r i tc  dc crc ta i r tes scan-
l iotu et coltst i tucltt  d'autrc part un
tnoyen c l 'cxpr i t t tc r  L l l tc  modal i té
dunl  ur t  é t to t tcC.  l j r t  t tn t  que te l ,
l 'dlérncnt prusocliqttc doit ôtre trans-
poËé d$lts l 'écrit  ct ;rr is cn considé-
rntlot l  durts lu lrtductit trt .  Cctte fonc-
t lon rJs l t t  l trosttt l ic t tgrgraraît darts
l l i lnkuro Mur i  cr t t rc  aut rc  lorsque
J i r r l r u  dès  I c  débu t  sca l tde  "Ee ,
l )ukt r r lu  yc kas i  la . "  l l  e l fcc tug une
tkrrrblc opération sur la postposition
r<l:ur. Son allongement sert d'abord
ù cxl lr irncr I ' intensité des pleurs de
l)rrktrcla. Ainsi i l  pe..qnet au conteur
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d'obtenir le même effet que Par la
réduplication du verbe pleurer quel-
q u c s  s c a n s i o n s  a u P a r a v a n t :
'fKaramÔkô, den bèdè kasi' a bèdè
kasi. ' '  Outrc l 'al longement' la post-
posit ion est Prononcée sur un ton
bas. Par ce Procédé, le conteur ren-
force le sentiment de comPassion
exprimé au début de la scansion Par
le ton de I'interjection <<ee>'
Pour éviter une <trahison> du récit
oral, le transcripteur doit prendre en
compte ces éléments qui sont cons-
.itutifs du style oral et les transposer
dans son texte. Il doit trouver dans
le vocabulaire de la scansion du ré-
cit des exPressions de même valeur
et  les subst i tuer  à ces é léments
prosodiques. Ainsi il fera iouir au
lecteur ce dont I'auditeur a puJoulr
au moment de la récitat ion' Ces
équivalents peuvent être mis en re-
lief dans le texte par une écriture en
italique, ou par I'utilisation de pa-
renthèses, de guillemets, etc' Leurs
places dans les énoncés seront dic-
tées par la sYntaxe de la langue en
q.r"r i ion. Ainsi l 'énoncé indiqué
plus haut  Pourra i t  se l i re :  
"Ee '
but rau Ye kasi la [kosèbè]'"
Pour vaincre I'opposition attendue
de Dakuda aux sacrifices requls Par
le sable en vue de soigner la stérilité
de son éPouse, Sira, sa mère adoP-
tive, lui tient un discours allusif très
intimidant. Pour faire ressortir l'ef-
fet de ce discours sur Dakud4 Baala
J inba Prononce la  réPl ique de
celui-ci sur un ton qui marque à la
fois l'émotion et la peur' lldit: 
"Ma'
kuma lakali n nyana." Si I'on ne tient
pas compte de la modalité exPrimée
par le biais de la prosodie, on trans-
crira cette réPlique de Dakuda de
telle sorte qu'elle se lira sur un ton
impératif. Cela serait bien cntendu
"ontrai.e au sens du récit' La substi-
tution de "sabari" à l'intonation du
conteur est une possibilité qui per-
met de restaurer cette modalité'
Ainsi l 'énoncé s' int i tulera: 
"Ma'
[sabari i ka] kuma lakali n nYana'"
Les conteurs en général, et ceux des
récits des chasseurs en particulier, ne
s'expriment Pas seulement Par la
parole. Quelques fois ils utilisent en
complément de la narration des ges-
tes et  des in f lex ions de la  vo ix
corrune moyens d'expression' Puis-
que ces élérlents résistent à I'enre-
gistrement et à Ia transcription, il est
du devoir du chercheur de les déce-
ler pendant ces phases et de les trans-
poser dans l'écrit afin que leur perte
n'entraîne des imprécisions et des
incohérences dans I 'oeuvre trans-
crite et traduite.
Lu répétitiort
Le style oral fait beaucouP molns
que le style écrit usage de la coordi-
nation pour relier des phrases ou des
terntes d'une même Phrase et des
pronoms Pour reprendre dans le
même contexte un antécédent' Cela
entraîne dans 1'oral beaucoup de ré-
pétitions qui dans I'intention du con-
teur n'ont aucune valeur esthétique'
El les at testent  seulement  que
I'oeuvre a été énoncée dans un style
o ra l .  A ins i  dans  l e  réc i t
Bilakoro-Mari lorsque le forgeron
demande à son ami Mansa d'inter-
céder entre lui et Sira, son éPouse'
le conteur dit:
(A k'i bè numu Sira wele sini' Dugu
mènè gwè tumana min n4 i ka numu
Sira wele. A tele danda Ye bi di, ne
ni numu Sira man di'N ma fèn kè
numu Sira la; ee, ne kônni ni numu
Sira man di.. .>
Il est évident que la réPétition de
(numu Sira> dans cet extrait ne pro-
cède d'aucune intention esthétique
du conteur .  Par  conséquent ,  sa
réproduction dans la langue cible (le
français) va donner lieu à des incor-
rections qui n'ont pas été perçues en
tant que telles pendant la récitation'
Une traduction oPtimale de cet ex-
trait doit alors pouvoir s'en passer'
<ll faut mander Sira, la Potière, de-
main. Demain matin, il faut mander
Sira, la potière. Car depuis mainte-
nant quelqucs jours, jc nc suis Pas
en bons termes avec elle' Je ne lui ai
rien fait de mal, malgré cela je ne
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suis pas en bons termes avec elle"'>
Les trois derniers cas de répétition
ont pu être éviter par le truchement
d'une transPosit ion. Les Prol loms
personnels <elle> et <lui> leur ont été
substitués. Néanmoins il demeure
toujours une répétition' En effet la
dcuxième scansion de cet extrait est
une reprise de la première' La répé-
tition a été conservée parce qu'elle
peut s'exPliquer Par la volonté du
iorg..o,l d'insister sur sa demande'
CeLa montre donc que toute réPéti-
t ion n 'est  Pas inut i le .  E l le  ser t  à
marquer utre insistance t représente
quelques fois le moyen d'une cons-
truction poétique tel qu'il ressort de
cette dévise que Baala Jinba a créée
pour l'éléPhant:
<Senkanba sama ni bolokanba'
Kô lenbudu  sama n i  Manden
balenbudu, Sèrèlu kan Ye sama
le  ma  ko  nYamakan  soko  n i
jinamakan
bÔkÔba-takèsè-donbaka n i
jibuduminnà,
.
I fa ma buku min lÔ, k'i k'o buku
nyankaran; dô Ye buku Yela nin'
o tè se buku nYankaranna))
(sarna) (éléphant) est repété dans les
trois premières scansions' Les sut-
vantes sont constituées d'une séries
de syntagmes que le conteur utilise
pour désigner de façon emPhatique
l'éléphant. Chacun de ces syntagmes
constitue une paranomase' La struc-
ture de la langue cible ne pelrnet de
construire cette dévise comme lc
modèle,de I 'original '  Malgré cela
toute traduction optimale doit met-
tre ici I'accent sur la forme qui dif-
ferencie cet extrait des autres par-
ties du récit. Pour mettre cette forme
en relief sans emPiéter sur le con-
tenu de la dévise, la traduction a
remplacé la paranomase de I'origi-
nal par une anaPhore'
<Éléphant au gros mollet et au gros
bras, éléphant qui trouble rivièîes
et bras de fleuve du Manden, élé-
phant que les conteurs de récits de
chasseurs  nomment  nYamakan '
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j inamakan, éléphant qui pétri t
des marais et traîne de grosses bran-
ches d'arbres, éléphant qui traverse
les rivières par des gués dangereux
et qui boit des eaux troubles, élé-
phant, telle une hutte sur une termi-
tière, que nul ne peut couvrir de toit.
Qui peut conibattre cette hutte que
son père n'a pas construite Cer-
tains la voient mais ne peuvent la
combattre.>
S'il est vrai que chez les traditiona-
listes <les répétitions n'enlèvent rien
à la beauté de la narration> il con-
vient pendant la traduction de dis-
tinguer si elles procèdent d'une in-
tention poétique du conteur ou non.
Si oui, leur reproduction de façon
intelligente st une fidélité au style
du conteur. Sinon. le traducteur doit
se conformer aux règles de la lan-
gue cible et éviter des répétitions là
où el les ne constitueront oue des
maladresses.
Les jeux de mots
En plus des répétitions, Baala Jinba
fait abondamment usage de jeux de
mots de façon très consciente dans
un but esthétique. Ce faisant, i l
oblige le traducteur à restaurer dans
la langue cible non seulement le con-
tenu, mais dans la mesure du possi-
ble, la forme de sa narration.
On tentera à l'appui de deux exem-
ples de comprendre le mécanisme
des jeux de mots chez Baala Jinba
et d'examiner dans quelles limites
les traductions proposées ont pu les
rendre.
Le premierjeu de mots est intervenu
lorsque les forgerons, parents adop-
tifs de Dakuda, lui ont envoyé un
messager dans son hameau de cul-
ture pour I'inviter à se rendre chez
eux. Dakuda se livrant à des louan-
ges aux forgerons dit:
<A ye fola numu dô nra:
senbaka- tôô rô  baka  n i
damubaka-tôôrô. baka bèè tè
fado di jaate, bakakunkunni baka
nyènyèn, baka bèdè i ban a
senbaka faka ma k'a
damubaka faka wulakonko. >
L'auteur fait ici deux jeux de mots
avec trois éléments. Le premier élé-
ment est le nom de famille forgeron
<Bakayôkô> qui par le phénomène
de la troncation est réduit à ses deux
premières yllabes. Le nouveau mot
ainsi obtenu <baka> signifie aussi
poison en même temps qu' i l  cst lc
terme générique pour lcs arbustcs ct
hcrbes toxiqucs. <baka>, désignation
du poison est le deuxièmc élénrcrrt
du jeu. le prernierjeu de mots se Iait
avec ces deux éléments (baka, nom
de famille forgeron et baka, poison).
Le conteur établit par le biais de la
métaphore une relation d'équiva-
lence entre les effets nocifs du
<baka> qui peut venir à bout de tout
imprudent et le forgeron <Baka> qui
par sa maîtrise de la technologie et
sa grande connaissance des choses
de Ia nature inspire la crainte. Ce
premier jeu de mot repose sur une
homonymie entre ses éléments.
Le troisième élément est contitué par
le sriffix <baka> dans <senbaka> et
<damubaka>. Avec lui intervient le
deuxième jeu de mots qui repose sur
l'assonance ntre les deux homony-
mes et le suffix <baka>.
L'homophonie étant la base des deux
jeux de mots ici, puisqu'il n'existe
pas d'homophonie entre les deux
termes dans la langue cible, on ne
peut obtenir un jeu de mots corrune
dans l'original. Le problème de tra-
duction ainsi posé peut trouver sa
solution dans une sorte de rédupli-
cation qui nécessite d'abord de pro-
noncer <<baka>, nom de famille for-
geron, sous-entendu dans l'original
et mettre en apposition par rapporl
à lui l 'équivalent en français clu
deuxième élément des jeux de mots.
Ensuite i l  sera adjoint à chatluc:
terme maninka du jeu son équiva-
lent français. Cette solution pcnlc{
de maintenir le terme <bakar r lrr i
dans la conception de I'autcur évo-
que toujours les deux signiliés.
<On appelle aussi un forgcron llirkl.
Baka, herbe toxique, qui l l i t  sorrl-
fr ir  celui qui Ia récoltc ainsi quc cc-
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lui qui la consomme Baka. herbe
tox ique  n 'es t  pas  tou jou rs
commest ib le ,  Baka-bal le  et
Baka-sémoule Baka, herbe toxique,
refuse de tuer celui qui la récolte
pour tuer celui qui la consomme n
broussc. >
Il cst facile de constater ici que la
traduction n'a réussi à restaurer ni
la fbrnrc ni de façon suffisante le
contcnu dc ce jeu de mots. Compte
tcnu dc son cncrage culturel une note
dc bas dc pagc cst nécessaire pour
comblcr la lacunc dc la traduction.
Le deuxiùmc xcnrplc dc.icu de mots
qui sera cxanriné cst intcrvcltu au
moment de la désignation du ha-
meau de culture où le chcf lorgcron
est allé installer Dakuda. Pour com-
p rendre  l e  nom <Kankc lenna>
comme résultant d'un jeu de mots,
il faut remonter àquelques cansions
avant l'énonciation de ce nom. Le
forgeron dit:
<Dakuda. i bè bukuda tèkè. Kana
n kumakan laf i l i  dè. Ee. ne nra
fila fo f)akuda ye, ne ma fila f i
yc fo kumakan kelen pe.>
En laisant rcmontcr l'étymologie du
nonr du hanrcuu àccs propos du chef
Ibrgcron,  I laa la J inba conclut  en
i n t c r p c l a l r l  s o n  n a a n r u n a m i n è :
<Kararn<)k<) .  I akuda da bukuda
tèkè,  ko Kankclcnna.> I l joue ic i
avcc <kurr r i rk ln  kc lcn>.  I -c  jcu se
{< lndc d 'ur re p i l r (  sur  I 'assonance
cntrc (kunur)kan kclcn ct kankelen
ct  d 'ur r t lc  p t r r ' l  s r r r  unc synt lnymic
possiblc dcs dcux tcrrncs pour créer
lc  t t t lnr  K: r r rkc lcr r ru. r  l ) : l r  rar i t lu t  du
sul l ixc  rur .  Â l in  quc cc t ravai l  de
créatirln llc plrisc inupcrçu, la traduc-
t ion s'cst cl l i rrcéc dc crée r un je u de
rrrot r i  I ' i rrurgc dc cclui du conteur
tou l  cr r  vc i l lnnt  sur  I 'cxact i tude du
contciru. l'uur attcinclrc ct objectif,
In sctnsion précédant l'énonciation
tl tr rronr du vi l lagc a subi une modu-
lal iorr. I)ans I 'original le' forgeron
nrarquc sa fermeté par une répétiiion
ct par l'opposition de ce qu'il n'a pas
tlil l 'r cc qu'il a dit. L'original décrit
donc lc caratère de fermeté du for-
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geron. La traduction désigne ce ca-
ractère.
<Dakuda. tu crées ici un hameau de
culture. "Ne fais Pas fi de ma
parole. Dakuda, je ne te tiens Pas
deux propos, car je suis forgeron
et tiens parole. Maî t re,
Dakuda baptisa alors son hameau:
Ici-on-tient-Parole. >
Dans l'espace, hélas restreint. de cet
article, les problèmes de traduction
<ies oeuvres de litteratuie orale ne
pr)uvaient  ê t re t ra i ter  de façon
exaustive. On Peut néanmoins au
terme de cette analYse succinte
s'autoriser les remarques uivantes:
* L'enregistrement ampute I'oeuvre
o ra le  de  sa  comPosan te
dramaturgique, Pourtant quelques
fois porteuse d'informations com-
plémentaires de la narration. Cette
mutilation se poursuit par Ia trans-
cription qui, la Prive de ses compo-
santes vocale et musicale qui pour-
tant <font le Poème au même titre
que son texte, et sans doute Plus que
lui>.
t Pour prétendre à une certaine fi-
délité. le traducteur doit alors s'em-
ployer à réduire I ' imPact de ces
mutilations sur son texte en restau-
rant dans la mesure du Possible ces
informations.
* Le style oral s'accomode aussi de
beaucoup de réPétitions qui quel-
ques fois n'ont aucune valeur esthé-
tique. Chaque fois que c'est le cas,
le traducteur doit s'empêcher de les
reproduire afin d'éviter des mala-
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dresses qui rendront le texte désa-
gréable à la lecture.
* Les jeux de mots sont des cons-
tructions très conscientes du narra-
teur. Le souci de les restaurer peut
conduire à des constructions Peu
habituelles dans la langue cible,
somme toute acceptables. Car selon
Schleiermacher le traducteur peut
laisser tranquille l'auteur, donc gar-
der son style intact, et amener le lec-
teur à sa rencontre. Celui-ci doit
alors s'accomoder de certaines tour-
nures inhabituelles de sa langue,
d'autant plus qu'il cherche à s'aP-
proprier des faits étrangers à sa cul-
ture.
Brahima Camara
B a a l a  J i n b a
Grand nuri t re des ct tanson:;
de chasse
2.s
